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36 JAM BELAJAR KOMPUTER DELPHI 5.0 
Delphi 5.0 merupakan program aplikasi database berbasis Windows. Kelebihan Delphi antara lain 
mempunyai kemampuan untuk menggunakan bahasa SQL yang merupakan bahasa query yang 
andal. Delphi juga dapat dipakai di Internet. Delphi 5.0 dikembangkan dengan melanjutkan apa 
yang sudah dikerjakan Delphi 4 yaitu menambah fasilitas-fasilitas sehingga mempermudah 
pengembangan aplikasi, dengan cara mengurangi pengetikan sehingga Anda dapat berkonsentrasi 
pada bagaimana cara membuatnya. Delphi 5.0 juga menambahkan hal terpenting dari semuanya 
yaitu stabilitas. 
Buku 36 Jam Belajar Komputer Delphi 5.0 ini dibuat agar Anda dapat mempelajari, memahami, 
mencoba dan melatih penggunaan fasilitas-fasilitas yang ada dalam Delphi 5.0 secara mudah dan 
cepat sesuai dengan kebutuhan. Dalam penulisan buku ini penulis berusaha memberikan materi 
dan contoh yang sederhana dan bisa diaplikasikan. 
